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ROBERT BELFIELD has recently joined the staff of Atomic 
Energy of Canada Ltd. at Chalk Riverr Ontario. 
RAYMOND DUCHESNE is currently finishing a doctoral disserta-
tion at the Institut d'histoire et sociopolitique des 
sciences at the Université de Montréal. 
PHILIP ENROS is a SSHRCC Post-Doctoral Fellow at the 
Institute for History and Philosophy of Science and 
Technology, University of Toronto. 
MICHAEL FARLEY is a Ph.D. candidate at the Institut 
d'histoire et sociopolitique des sciences, Université 
de Montréal. 
RICHARD JARRELL is Associate Professor of Natural Science, 
Atkinson College, York University. 
ARNOLD ROOS is on the staff of the Research Division of 
Parks Canada. 
